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外资银行进入与中国银行业绩效、市场集中度的变化 
郑 鸣 冯 凯 
[摘 要]我国入世过渡期已经结束，银行业已全面对外开放。外资银行进入将对我国银行业绩效和产 










银行业的影 响。Claessens、Demirgic—Kunt和 Huizinga 





















国内相关研究存 在一些竞争性的结果 ，郭妍等 
(2005)通过研究发现 ，随着外资银行在我国进入程度的 
加深 ，国内银行利差有所上升 ，而利润率 、非贷款收益 
率、费用率均有所下降，同时呆账准备率提高。叶欣 




响 ，通过同其他发展中国家进行对比后发现 ，由于我 国 
经济金融体制上的固有特点 ，我国银行业绩效在面临外 
资竞争时表现出较大的不同。李晓峰等(2006)研究发 
现 ，外资银行进入对国内银行流动性 、非利息收入 、经营 
费用 、资产收益率、资产质量和风险方面都有负面影响。 





自变量 由外资银行进入指标 以及可能影响银行的其他 
控制变量组成，包括银行特定指标向量和宏观经济变量 





目(编 号 ：o6BJYl06)、教育部 人文社科基地 重大项 目(编 号 ： 
05JJD790026)资助 ，同时得到“2005年王 亚南经济研 究院科 
研资助计划”的资助，资金来源为国家985(2)专项经费。 
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1．因变量。借鉴 Claessens等(2001)的研究成果 ，本 








3．控制变量。根据 Claessens等(2001)的研究方法 ， 
并结合我国实际情况以及数据可获得性 ，本文主要选用 







14家商业银行 ，包括 4家国有商业银行 以及交通 、中 
信 、光大 、华夏 、民生 、广发、深发、招商、兴业 、浦发等 10 
家股份制商业银行。样本区间为 1996～2005年(见下页 
注①)，各银行资产负债表和损益表中的有关财务数据以 
受到支持 。 表 1 变量定义及计算方法 
效率假说认为市场结构和单个银行绩效之间 变量嚣j 定义与计算．方法 
的关系可以由银行效率来解释，即效率高的银行 营业费用率fOⅥ强颡EAD) 。 (人员费用+其他非利息费用)，总资产×100 
可以赢得市场份额，从而提高市场集中度。根据效 利润率(PROFIT) 叠一 税前利润，总资产×100 
率假说，市场结构和绩效间的关系由厂商的效率 利差( 删0j j l̈净利息收入，总资产×l00 
决定。效率高的厂商能增加其市场份额，从而增加 外资银行资产份额￡FBsHR) 外资银行资产，国内银行业资产总额×100 
集中度，使整体绩效得到改善。在竞争更激烈的市 外资银行营业性机构1~(FBNUM) 外资银行在我国设立的营业性机构数 
场上，随着金融开放，效率高的银行能增加其市场 通货膨胀率(INFL) 通货膨胀率 
份额，而效率低的银行缺乏竞争能力，其市场份额 GDf增长率(c疆}P) GDP增长率 
减少。外资银行的进入加大了市场竞争，那些能够 我 驰 诎市场~  一 。(B CON一) ≯ 前三大银行总资产，所有商业银行总资产 
提高经营效率的国内银行则能够扩张其市场份 我骼银行赏瞰比例(L ) 贷款 总资产 










本 文 选 取 样 本 银行 1996～ 
2o05年的时序与截面面板数据 ， 
其 中 14家样本银行的个别数据 
不可得 ，从而形成非平衡数据 ，这 
里采用固定效应模型 进行分析， 





(FBNUM ) +~：INFL +B3GDP,+ 
表 2 实证 结果 
i i j≈冀 营照费用率 
薯i 誊 萋i 萋 鎏季 曩萋 OV E Rl|ttEAD 
外资银行资产份额 0．175 
誊 (FISItR) j_ - (2．457) 
外资银行营】墅性枫树数 
薹 薯(FI~UM)蓑誊囊 i 
i ii 通货膨胀辜 薹 
。 曩 ； ( ) 薯 
≥ 长率 一= 
： 
蔓曩叠霉(GDP) 誊 薯萋 
银行数市{萄_榘中度j荽i 






羹 (OVER HE“AD) 薹 
- 0．053 + -0．IGl46++ 
(一7．326) (-5．608) 
-  
一 -_Adjusted-R2蠢 r 0．619 0．620 0．670 0．679 
一  
■ _ 
⋯ 。 llll 
F -statistic 。 i 12．554 12．602 17．100 17．819 
一  
注：·、一 和 一·分别表示 10％、5％和1％的统计显著水平；括号中的数值为t值。 
p4BCON +~LOANh+~6ASSE +8h (1) 
PROFIT =B0+BIFBSHR (FBNUM )+B2INFI +B3GDP~+ 
~ASSETil+8“ (2) 
NIMI=130+p1FBSHR (FBNUM )+~2INFL+~3GDP,+ 
~ASSET, +B5OVERHEAD +8． (3) 
(四)实证结果及分析 
回归结果见表 2。对回归结果解释如下 ： 




家，外资银行数 目比外资银行 占有的市场份额对国内银 
行业的影响更大。本文的实证检验结果表明，我国国内 
银行对外资银行营业性机构数增加的反应不敏感 ，外资 








场份额(FBSHR)的增加正相关。这同 Lensink和 Hermes 
(2004)的结论相一致。外资银行进入带来了新的技术和 
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Presence of Foreign Banks and Change in Chinese Banking Performance and M arket CentralizatiOn 
ZHENG Ming FENG Kai 
[Abstract]With the end of transitional period afief％'~ina’S WTO entryr o．u．r bankingsector is now fully opened to the outside world． 
The presence of foreign banks wil signifcantly afect China’s banking performance and structure．This paper，based on panel data of 
14 banks from 1996 to 2005，studies the short-term  influence of foreign banks’presence on domestic banks．Empircal result shows 
that domestic banks are insensitive to the spread of foreign banking business outlets； there is a positive relationship between their 
overhead and profit and market share increase of foreign banks and China’s banking market conform s to the paradigm of structure— 
conduct—perform ance．To meet the impact from foreign banks，the paper proposes that we should compensate our banking deficien— 
cy by equity cooperation with foreign banks， realize comprehensive operation through the financial holding company model and im— 
prove our globaly competitiveness and learn from foreign banks in management and product innovation． 
【Key words】foreign funded banks；Chinese banking sector；banking performance；market centralization 
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